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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1930—31. 
I Aaret 1930—31 har 24 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 1 den teologiske, 3 den statsvidenskabelige, 10 den medi­
cinske og 10 den filosofiske Doktorgrad. 
Docent ved Universitetsundervisningen i Aarhus, Mag. art. Franz 
Josef Blatt (Magisterkonferens i Klassisk Filologi Oktober 1926) for­
svarede den 25. September 1930 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Die lateinischen Bearbeitungen der Acta An-
dreae et Matthiae apud anthropophagos«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Kr. Sandfeld og Dr. W. Norvin, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 6. Oktober 1930. 
Mag. art. Knud Frederik Plesner (Magisterkonferens i Almindelig 
og sammenlignende Litteraturhistorie Juni 1923) forsvarede den 30. 
September 1930 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Jens Schelderup Sneedorff. En litterærhistorisk monografi«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Vilh. Andersen 
og Dr. W. Norvin, af Tilhørerne Professor ved Universitetet i Greifs-
wald Leopold Magon og Dr. M. Neiiendam. Graden meddelt den 
6. Oktober 1930. 
Cand. mag. David Julius Ludvig tog (Skoleembedseksamen i 
Matematik Juni 1920) forsvarede den 16. Oktober 1930 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til den komplexe 
Geometri«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Niels 
Nielsen og Dr. J. Hjelmslev, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
23. Oktober 1930. 
Cand. med. Marinus Michael Nielsen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Januar 1917) forsvarede den 9. Oktober 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Studier over 
den ikke tuberculøse Salpingo-oophoritis og dens Prognose«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Schaldemose og Dr. 
S. A. Gammeltoft, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24. Okto­
ber 1930. 
Cand. med. Aage Ingvard Kristiansen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1919) forsvarede den 30. Oktober 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Komplementbindings­
reaktionen ved Gonorrhoe. En klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne 
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opponerede Professorerne, Dr. C. Rasch og Dr. S. Kjærgaard, af Til­
hørerne Dr. S. A. Holbøll, Laboratorieforstander, Dr. S. Lomholt og 
Overlæge, Dr. H. Boas. Graden meddelt den 13. November 1930. 
Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium Alex Willy 
Langset (Dispensation 18. Marts 1930 J. Nr. 47 b/30) forsvarede den 
6. November 1930 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Spektroskopiske studier«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. Einar Biilmann og Dr. Niels Bohr, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 15. November 1930. 
Docent ved Universitetet, Cand. theol. Hans Fuglsang Damgaard 
(teologisk Embedseksamen Juni 1923) forsvarede den 13. November 
1930 sin for den teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Pariser­
skolens Teologi«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
E. Geismar og Dr. N. M. Plum, af Tilhørerne Docent L. Bergmann 
og Pastor C. Nicolet. Graden meddelt den 15. November 1930. 
Cand. polit. Jørgen Christian Pedersen (Statsvidenskabelig Eksa­
men Januar 1925) forsvarede den 27. November 1930 sin for den 
statsvidenskabelige Doktorgrad skrevne Afhandling: »Arbejdslønnen 
i Danmark under skiftende Konjunkturer i Perioden 1855—1913«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Axel Nielsen og Jens 
Warming, af Tilhørerne Professor, Dr. Harald Westergaard, Cand. 
jur. Johan Jacobsen, Valgmenighedspræst, Cand. polit. E. Marstrand, 
Kontorchef, Lektor ved Universitetet, Cand. mag. H. C. Nybølle, Gros­
serer Christian Holm og Professor, Dr. E. Zeuthen. Graden meddelt 
den 27. November 1930. 
Mag. scient. Olaf Hagerui) (Magisterkonferens i Botanik Novem­
ber 1923) forsvarede den 18. December 1930 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Vergleichende morphologische und 
systematische Studien iiber die Ranken und andere vegetative Organe 
der Cucurbitaceen und Passifloraceen«. Paa Embeds Vegne oppone­
rede Professor, Dr. Ove Paulsen og Docent, Dr. Henning E. Petersen, 
af Tilhørerne Professor, Dr. C. Raunkiær. Graden meddelt den 13. 
Januar 1931. 
Cand. med. Erik Husted (lægevidenskabelig Embedseksamen Ja­
nuar 1925) forsvarede den 4. December 1930 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Tubercelbacilpaavisning med 
Henblik paa dennes Anvendelse i den kliniske Diagnostik«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professor, Dr. Poul Møller og Lektor, Dr. 
Vilh. Jensen, af Tilhørerne Overlæge, Dr. Ole Chievitz. Graden med­
delt den 28. Januar 1931. 
Cand. med. Karsten Kettel (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Juni 1924) forsvarede den 11. December 1930 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Kuldehæmag-
glutininer i Menneskeserum«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro-
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fessor, Dr. Oluf Thomsen og Dr. Martin Kristensen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 28. Januar 1931. 
Cand. med. Halldor Kristjdnsson (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Juni 1916) forsvarede den 5. Februar 1931 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Ætiologiske undersøgelser over den 
kirurgiske tuberculose i barnealderen«. Paa Embeds Vegne oppone­
rede Professorerne, Dr. Oluf Thomsen og Dr. S. Kjærgaard, af Til­
hørerne Professor, Dr. Chr. Gram. Graden meddelt den 24. Februar 
1931. 
Mag. scient. Frederik Vilhelm Ringstrup Ege (Magisterkonferens 
i Naturhistorie December 1915) forsvarede den 19. Februar 1931 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Contributions to 
the knowledge of the North Atlantic and the Mediterranean species of 
the genus Paralepis Cuv. A systematical and biologicai investiga-
tion«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Ad. S. Jen­
sen og Dr. C. M. Steenberg, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
2. Marts 1931. 
Professor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Alfred Ro-
lund Howard Grøn (Dispensation 7. Maj 1930 J. Nr. 47 c/30) forsva­
rede den 5. Marts 1931 sin for den statsvidenskabelige Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Bidrag til den almindelige Skovøkonomis Teori«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professor Jens Warming og Professor 
ved Landbohøjskolen A. Oppermann, af Tilhørerne Professor, Dr. L. 
V. Birck og Skovrider Lorenz Smith. Graden meddelt den 13. Marts 
1931. 
Cand. mag. Valdemar Thorsen (Skoleembedseksamen i Fysik 
Januar 1923) forsvarede den 12. Marts 1931 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Intensitåtsmessungen in Kohle­
bogen. Strahlentherapie 1931«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. H. M. Hansen og Professor ved den polytekniske Lære­
anstalt, Dr. P. O. Pedersen, af Tilhørerne Laboratorieforstander, Dr. 
S. Lomholt. Graden meddelt den 20. Marts 1931. 
Cand. med. Hans Ove Tønnesen (lægevidenskabelig Embedseksa­
men Juni 1924) forsvarede den 19. Marts 1931 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Uber Polyposis Gastro-lntestinalis 
eine klinische Studie uber danische Falle aus den letzten 20 Jah-
ren«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Knud Faber 
og Dr. Poul Møller, af Tilhørerne Docent, Dr. Flemming Møller. Gra­
den meddelt den 1. April 1931. 
Cand. med. Viggo Nielsen Eskelund (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Juni 1921) forsvarede den 26. Marts 1931 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Mag­
niumnarkosen og Forholdet mellem Mg og Ca ved denne og nogle 
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andre Narkoser«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
J. C. Bock og Dr. V. Henriques, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 20. April 1931. 
Cand. med. Frk. Oline Marie Christensen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1922) forsvarede den 9. April 1931 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Pathophysiology of 
Hunger Pains. Gastrographic and titrimetric investigations«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Knud Faber og Dr. Carl 
Sonne, af Tilhørerne Professor, Dr. Chr. Gram. Graden meddelt den 
20. April 1931. 
Mag. scient. Erik Mellentin Poulsen (Magisterkonferens i Zoologi 
Marts 1925) forsvarede den 23. April 1931 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Biological Investigations upon the Cod 
in Danish Waters«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. Ad. S. Jensen og Dr. C. M. Steenberg, af Tilhørerne Dr. Vedel 
Tåning. Graden meddelt den 4. Maj 1931. 
Cand. mag. Kcii Berg (Skoleembedseksamen i Naturhistorie og 
Geografi Januar 1925) forsvarede den 21. Maj 1931 sin for den filo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on the Genus Daph-
nia O. F. Muller with Especial Reference to the Mode of Reproduc-
tion«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne. Dr. Aug. Krogh 
og Dr. C. Wesenberg-Lund, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
1. Juni 1931. 
Cand. med. Svend Vilhelm Michael Clemmensen (lægevidenskabe­
lig Embedseksamen Juni 1926) forsvarede den 16. April 1931 sin fol­
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Operations-
autoklaven, dens Brug og Konstruktion, belyst ved Forsøg«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Schaldemose og Dr. 
L. S. Fridericia, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. Juni 1931. 
Cand. polit. Marius Christoffersen (statsvidenskabelig Eksamen 
Juni 1914) forsvarede den 28. Maj 1931 sin for den statsvidenskabelige 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Rutefart som mellemfolkeligt Pro­
blem«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. L. V. Birck 
og Dr. G. Hatt, af Tilhørerne Professor, Dr. Axel Nielsen, Lektor Ene­
vold Sørensen og Sekretær, Cand. polit. Vestberg. Graden meddelt 
den 22. Juni 1931. 
Mag. art. Martin Olaf Marius Eliehauge (Magisterkonferens i 
Engelsk September 1926) forsvarede den 18. Juni 1931 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The Position of Bernard 
Shaw in European Drama and Philosophy«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. N. Bøgholm og Docent, Dr. C. A. Bodelsen, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 23. Juni 1931. 
Cand. med. Søren Lundsgaard Ørskov (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Januar 1927) forsvarede den 11. Juni 1931 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over de 
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ætheropløselige Syrer i Blod og Væv«. Paa Embeds Vegne oppone­
rede Professorerne, Dr. V. Henriques og Dr. K. Ege, af Tilhørerne 
Professor ved Lunds Universitet, Dr. E. M. P. Widmark. Graden med­
delt den 6. Juli 1931. 
b. Andre Sager. 
Under 29. Sept. 1930 gav Konsistorium en Doktorand, hvis Af­
handlings -Udarbejdelse og Trykning blev bekostet af et herværende 
institut, der ønskede at udgive Bogen som første Numer i en Skrift­
serie, Tilladelse til at undlade at betegne den Del af Oplaget, som ikke 
skulde afleveres til Universitetet, som Doktorafhandling, dog at denne 
Del af Oplaget først maatte fremkomme, efter at Afhandlingen var 
afleveret til Universitetet. (J. Nr. 304/30). 
Efter det matematisk-naturvidenskabelige Fakultets Indstilling bi­
fald Konsistorium 11. December 1930, at Professor i Botanik ved den 
farmaceutiske Læreanstalt, Dr. phil. Ove Paulsen, der ikke havde 
været Medlem af Bedømmelsesudvalget for den paagældende Afhand­
ling, beskikkedes som officiel Opponent ved det mundtlige Forsvar af 
Mag. scient. Olaf Hagerups Doktorafhandling, i Stedet for Professor. 
Dr. phil. C. liansen Ostenfeld, der ved Sygdom var blevet forhindret 
i at opponere. (J. Nr. 417/30). 
